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ﭘﺎﻳﺎنﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪاﻛﻨﻮن ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺎت و اﻟﻄﺎف ﺑﻲ ﻛﺮان اﻟﻬﻲ دوره دﻛﺘﺮي دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ را ﺑﺎ
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:ﻓﺎرﺳﻲﭼﻜﻴﺪه
ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ ﻣﺸﺘﻖ از ﭘﺎﻟﭗ دﻧﺪان ﺑﻪ روش ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺎﻟﭙﻲﻋﻨﻮان :
ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪﺑﻲﻣﻨﺒﻊﻋﻨﻮاناﻣﺮوزه ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ ﺑﻪﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﺑﻨﻴﺎدي، روﻧﺪ ﺗﻤﺎﻳﺰﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺳﻠﻮل ﻫﺎيﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﻲ در دﺳﺘﺮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺟﻬﺖ
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ و درﻣﺎن ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺪف از ﺗﺤﻘﻴﻖﺑﺎﻓﺖ،آن ﻫﺎ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ آن ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﭘﺎﻟﭗ دﻧﺪان و ﺗﺎﻳﻴﺪ
ﺗﻴﭗ ﭼﻬﺎر، ﻫﻀﻢ ﮔﺮدﻳﺪ. و ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺎﻟﭗ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﻧﺰﻳﻢ ﻛﻼژﻧﺎزﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ دﻧﺪان ﻫﺎ، اﺗﺎﻗﻚ ﭘﺎﻟﭗ ﻧﻤﺎﻳﺎنﻣﻮاد و روش ﻫﺎ:
C°ﺷﺪ و در دﻣﺎيﺳﺮم ﺟﻨﻴﻦ ﮔﺎوي ﻗﺮار داده%51، ﺣﺎويMEMαﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﭘﺎﻟﭗ دﻧﺪان در ﻣﺤﻴﻂﺳﭙﺲ، ﺳﻠﻮل
ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ. ﻗﺪرت ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﭘﺎﻟﭗ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺗﻤﺎﻳﺰي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و%52OCو%59، رﻃﻮﺑﺖ73
ﺑﻪ روش ﻓﻠﻮﺳﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. 54DCو09DCﻴﺎن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﺎيﭼﺮﺑﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. درﺻﺪ ﺑ
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺸﺘﻖ از ﭘﺎﻟﭗ دﻧﺪان ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺗﺼﺎل ﺧﻮﺑﻲ داﺷﺘﻨﺪ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮي ﺑﺎﻻي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻤﺎﻳﺰ اﺳﺘﺌﻮژﻧﻴﻚ وder liOوder nirazilAرﻧﮓ آﻣﻴﺰي
را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ؛ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ09DCﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﭘﺎﻟﭗ دﻧﺪان ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮآدﻳﭙﻮژﻧﻴﻚ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺎ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮد. ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﭘﻮﻳﺘﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫ،54DCدرﺻﺪ ﺑﻴﺎن
.ي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪدﻧﺪان، وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﻫﺎﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﭘﺎﻟﭗﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي:
، ﻧﻮرال ﻛﺮﺳﺖﻤﺎﻳﺰﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ، ﭘﺎﻟﭗ دﻧﺪان، ﺗواژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي:
